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① 4/11 講義 1「持続可能な開発とESD」（阿部）
② 4/18 WS 1「地球社会の現状と課題 1」（湯本（浩））
③ 4/25 講義 2「地球社会の現状と課題 2」（〃）
④ 5/9 WS 2「参加型学習とワークショップ 1」（〃）
⑤ 5/16 講義 3「参加型学習とワークショップ 2」（〃）
⑥ 5/23 事例 1「学校でのESDのとりくみ」（小玉）
⑦ 5/30 事例 2「NPOによる ESDの取り組み」（飯島）
⑧ 6/6 事例 3「企業によるESDの取り組み」（長沢）
⑨ 6/13 講義 4「屋久島概論：世界自然遺産とは」（市川）
⑩ 6/20 講義 5「屋久島の自然保護とその活用」（湯本
（貴））
⑪ 6/27 WS 3「屋久島教室 1」（市川）
⑫ 7/4 インターネット授業「屋久島教室 2」（湯本（貴）・
市川・屋久島関係者）
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問 4」の右側は 2011 年度「全学共通カリキュラム」
の平均値である。
